



Решение проблемы простое, на сколько возможно это представить, как и все 
гениальное, если оглядеться по сторонам, то можно увидеть множество экранов 
вокруг нас, как вы смотрите на то, чтобы использовать для этих целей любую 
ровную поверхность, как например стена или ладонь это станет возможным с 
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В 2013 году авторами было проведено исследование социального самочув-
ствия детей-сирот, проживающих в учреждениях интернатного типа Свердлов-
ской области, в котором принял участие 221 воспитанник (11-15 лет) из 5 дет-
ских домов. 
Результаты исследования: 36% детей не нравится жить в детском доме; 64% 
детей отмечают наличие конфликтов; 61% детей говорят об использовании 
детьми силы в межличностных конфликтах; 46% детей отмечают наличие кон-
фликтов между детьми и взрослыми; 25% детей сообщают об использовании 
воспитателями силовых методов разрешения конфликтов; 30 % детей соверша-
ют самовольные уходы; 28% воспитанников попадали в ситуацию употребления 
наркотиков; 19% детей не чувствуют себя в безопасности в детском доме. Дан-
ные результаты свидетельствует о наличии в учреждениях интернатного типа 
рисков, затрудняющих оптимальное развитие личности и процесс социализации. 
Понимая, что в сложившейся ситуации значительную роль могут играть 




оценку профессиональной готовности к обеспечению социальной безопасности 
воспитанников, в котором приняли участие педагоги данных учреждений в ко-
личестве 166 человек. 
При разработке анкеты и критериев оценки профессиональной готовности пе-
дагогов к обеспечению социальной безопасности воспитанников мы опирались 
на модель профессиональной готовности, предложенную Э.В. Патраковым (единст-
во аксиологического, коммуникативного и технологического компонентов) [1]. 
По результатам исследования лишь 26 % педагогов имеют высокий уровень 
профессиональной готовности к обеспечению социальной безопасности воспитан-
ников, 43% - средний уровень и 31% - низкий. Выявленная нами ситуация актуали-
зирует потребность в создании условий для реализации мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня профессиональной готовности педагогов к обеспечению 
социальной безопасности воспитанников интернатных учреждений. 
Мониторинг динамики профессиональной готовности педагогов к обеспечению 
социальной безопасности воспитанников позволит оценить степень эффективности 
реализованных мероприятий. 
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В России и за рубежом могут применяться одни и те же схемы разработки и 
запуска новой продукции или услуги. Однако, учитывая разные менталитеты, 
причины неудач в реализации инновационных проектов отличаются в разных 
странах. Об этом стоит помнить при рассмотрении успешных зарубежных 
